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 RINGKASAN 
Sistem Informasi Absensi Siswa merupakan suatu sistem absensi yang 
berbasiskan web yang dibuat untuk SMK Muhammadiyah Kudus. Pada kegiatan 
akademik siswa di SMK Muhammadiyah Kudus, orang tua siswa kesusahan dalam 
mengontrol kegiatan anaknya disekolah mulai dari absensi, nilai, sampai pada 
pelanggaran yang dilakukan anaknya di sekolah, dan jika oran tua ingin mengetahui 
aktifitas akademik anaknya harus datang kesekolah untuk menanyakan kegiatan 
anaknya di sekolah. Oleh karena itu penerapan sistem aplikasi absensi siswa berbasis 
sms gateway dapat mempermudah dalam mengelola aktifitas akademik siswa. 
Sehingga orangtua siswa dapat dengan mudah mengetahui aktifitas akademik 
anaknya di sekolah mulai dari absensi, nilai, sampai pada pelanggaran yang 
dilakukan, sistem ini juga akan memberi informasi melalui sms apabila siswa tersebut 
melakukan pelanggaran di sekolah. Keuntungan lain dari sistem absensi ini dapat 
membantu dalam mengolah aktifitas siswa. Metode yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah metode Waterfall, yaitu observasi dan wawancara lapangan, 
serta menggunakan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dan teori dari 
buku-buku penunjang. Perancangan sistem informasi yang digunakan adalah flow of 
document dan UML (Unified Modelling Language) yang diharapkan dapat 
menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan sesuai untuk mengatasi 
permasalahan yang ada. 
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